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Oliveira et al ., 2014)ことが知れており，術後鎮痛の手段として日常的に行われている．体
幹の末梢神経ブロックには様々な方法があるが，超音波ガイド下両側腰方形筋ブロックも，
術後疼痛を改善する体幹の末梢神経ブロックの一つとして紹介された(Blanco et al ., 2015)．
今まで一般的に行われてきた超音波ガイド下腹横筋膜面ブロック側方アプローチと比較し
て，腰方形筋ブロックは感覚遮断の領域が広く，同じ単回投与でもブロックの持続時間が長











0.25%レボブピバカインを 30ml ずつ(体重が 50kg 以下の患者では 25ml ずつ)投与した．両
群の患者において，術後はフェンタニルによる経静脈的自己調節鎮痛を行った．主要評価項
目とした術後回復の質は，多面的な評価をする尺度の一つで，術後患者の回復の質に関する
尺度である Quality of Recovery 40 (QoR-40) の日本語版(Tanaka et al ., 2011)を用いて評
価した．副次評価項目とした術後疼痛の評価は，視覚的アナログ尺度(visual analogue 
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